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１．原稿量は１頁の字数を 1600 文字（40×40）とし、おおむね以下の通りとする。 
作成は指定された執筆用テンプレートを使用し、執筆を行うこと。
① 論文は 15 頁程度
② 研究ノートは 10 頁程度


























１３．本規定は 2014 年 12 月 1 日より施行される。 
以上
